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SENTIDO DE LA VIDA, 
FUNDAMENTO DE UNA "EDUCACION PARA EL HOMBRE" 
P b r o -  FERNANDO CIFUEHTES G - S - T h - D R ,  
Desde que e x i s t e n  n o t i c i a s  d e l  hombre  s e  ha  s a b i d o  
q u e  é s t e  s e  h a  p l a n t e a d o  a l g u n a s  p r e g u n t a s .  E n t r e  o t r a s  muchas 
h a y  d o s  que  d i c e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t í t u l o  de  e s t a s  l í n e a s :  
¿ P a r a  qué e x i s t e  e l  hombre?  
¿Por  qué  debo s e g u i r  e x i s t i e n d o ?  
La p r i m e r a  puede  s e r  a l g o  a c a d é m i c a ,  a b s t r a c t a  y 
f r í a .  En e f e c t o ,  e s  una  p r e g u n t a  q u e  se h a n  h e c h o  muchos 
f i l ó s o f o s  y  p e n s a d o r e s  en  g e n e r a l ,  dando a  e l l a  d i f e r e n t e s  
r e s p u e s t a s ;  que  son, a  v e c e s ,  t a n  f r í a s  y  a b s t r a c t a s  como l a  
p r e g u n t a  misma. Lo c u a l  no  debe  e x t r a ñ a r n o s  s i  tenemos en  
c u e n t a  l o  que  A r i s t ó t e l e s  d e c í a :  e l  " p a r a  quéTT s e ñ a l a  l a  
f i n a l i d a d  o b j e t i v a  ( d e l  o b j e t o )  s i n  t e n e r  en c u e n t a  e l  " m o t i -  
von  d e l  s u j e t o .  S i  n o s  p r e g u n t a m o s  " p a r a  qué  e x i s t e  e l  hombre"  
e s  como s i  e s t u v i é r a m o s  p r e s c i n d i e n d o  de que  n o s o t r o s  somos 
h o m b r e s  y, que p o r  l o  t a n t o ,  e s t a m o s  l ~ c o m p r o m e t i d o s ~ l  en l a  
p r e g u n t a  y... en l a  r e s p u e s t a .  D e t a l l e  que s u e l e n  o l v i d a r  
c o n  f r e c u e n c i a  l o s  que "enseñanTT e s t o s  t e m a s -  Es t a n  g r a n d e  
e l  c o n t r a s t e  que o b s e r v a m o s  e n t r e  l a  f r í a  y t r a n q u i l a  " o b j e t i -  
v i d a d "  de l a  e x p o s i c i ó n  d e l  tema de  l a  v i d a  y-.. d e  l a  m u e r t e ,  
y  l a  a n g u s t i a  y d e s e s p e r a d a  " s u b j e t i v i d a d n  que n o t a m o s  c u a n d o  
n o s  p a r e c e  que e s t a m o s  c e r c a  de l l e g a r  a  l a  r e s p u e s t a .  P a r a  
a l g u n o s ,  l a  v i d a  t e r m i n a  y s e  d e t i e n e  como un r e l o j  que s e  l e  
t e r m i n ó  l a  c u e r d a  o  u n  a u t o  que s e  l e  a c a b ó  l a  b e n c i n a .  La 
d i f e r e n c i a  e s t á  en que n o  n o t a m o s  a n g u s t i a  n i  c u r i o s i d a d  en 
e s t a s  m á q u i n a s  cuando  e l l o  sucede.  Tampoco en  l a  p l a n t a  o  en  
l o s  a n i m a l e s -  S ó l o  e l  hombre  s e  p r e g u n t a  y " d e s p u é s  qué ... ? 
T e n i e n d o  en  c u e n t a  l o  d i c h o ,  p a r e c e  i n d i s p e n s a b l e  
h a c e r  una d i s t i n c i ó n  i m p o r t a n t e :  Debemos d i s t i n g u i r  e n t r e  
a q u e l l o s  que  c r e e n  en  una  t r a s c e n d e n c i a  d e l  hombre  y a q u e l l o s  
que, s i n c e r a m e n t e ,  n o  c r e e n  en  e l l a .  Dec imos  T 1 s i n c e r a m e n t e r T ,  
n o  h a b l a n d o  de  l o s  que  " i c e n  no  c r e o n  a p o y a d o s  en s u  p o s t u r a  
" f i l o s ó f i c a n  o  n c i e n t í f i c a " -  En e l l o s ,  t o d a s  s u s  i d e a s  f i l o s ó -  
f i c a s  y su e s p í r i t u  c i e n t í f i c o  desaparecen j u s t o  cuando e s t á n  
a  p u n t o  de e n c o n t r a r  l a  respues ta .  
Nos pa rece  e v i d e n t e  que no podemos r e f l e x i o n a r  
s o b r e  e l  s e n t i d o  de l a  v i da ,  n i  responder  "para  qué e x i s t e  e l  
hombreTT s i  no tenemos una c l a r a  p o s i c i ó n  s o b r e  l a  m u e r t e -  
Toda l a  v i d a  cambia según pensemos l o  que s i g n i f i c a  l a  muer te ;  
é s t a  que e s  t a n  c i e r t a  como l a  v i d a  misma. 
Ref lex ionemos en l o  que debe pensa r  un hombre 
a n t e  e l  deseo de poner  t é r m i n o  a  su  v ida .  Un hombre a n g u s t i a -  
do, o p r i m i d o  p o r  l a  desespe rac ión  de no poder  s u p e r a r  l a s  
d i f i c u l t a d e s -  D i s t i n t o  debe s e r  s i  c r e e  que después de l a  
v i d a  t e r m i n a  todo,  o  s i  p i e n s a  que en l a  muer te  c o n t i n ú a  a l g o  
i m p o r t a n t e .  Todo l o  i m p o r t a n t e  p o r  l o  c u a l  v i v í a  y de l o  c u a l  
"es ta  v i d a T r  e r a  s ó l o  un p r ó l o g o  o  una i n t r o d u c c i ó n .  La muer te  
puede s e r  e l  f i n  de l a  v i d a  o  l a  c o n t i n u a c i ó n  de e l l a  más 
a l l á  d e l  e s p a c i o  y d e l  t iempo.  N o t a b l e  d i f e r e n c i a .  
La r e f l e x i ó n  s o b r e  l a  f i n a l i d a d  de l a  v i d a  nos 
l l e v a  a  o t r a  s o b r e  e l  o r i g e n  de e l l a -  
Para  a lgunos,  que p i e n s a n  que e l  hombre es  un s e r  
puramente  m a t e r i a l ,  un a n i m a l  evo luc ionado ,  e l  o r i g e n  de su 
v i d a  es e l  r e s u l t a d o  de un p roceso  b i o l ó g i c o  que comienza en 
l a  s a t i s f a c c i ó n  de un i n s t i n t o  que en un momento determinado,  
l l e v ó  a  u n i r s e  a  sus  padres.  La d i f e r e n c i a  con l o s  an ima les  
es que l o s  pad res  conocen l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  causa y e l  
e f e c t o  e, i n c l u s o ,  pueden q u e r e r  e l  e f e c t o  cuando ponen l a  
causa o, a l  menos, a c e p t a r l o -  Podr ían,  además, haber  e v i t a d o  
e l  e f e c t o .  Eso, n i  más n i  menos, son: Un e f e c t o  b i o l ó g i c o  de 
una causa i n s t i n t i v a .  Por eso e x i s t e n .  
Para o t r o s ,  que t i e n e n  una v i s i ó n  humana d e l  
hombre, que p iensan  que además d e l  i n s t i n t o  e x i s t e  e l  amor, 
e l l o s  e x i s t e n  como un r e s u l t a d o  de ambas causas-  Fueron desea- 
dos, esperados y amados, aún a n t e s  de e x i s t i r .  E s t e  amor 
p r e v i o  c o n t i n u ó  man i fes tándose  después d e l  nacer ,  e n t r e  sus  
pad res ,  e n t r e  e l l o s  y e l  h i j o .  Son y se s i e n t e n ,  como a l g o  de 
e l l o s .  C o n t i n u a c i ó n  de e l l o s -  Reproducc ión de l o s  p a d r e s -  
Para o t r o s ,  que t i e n e n  una v i s i ó n  t r a s c e n d e n t e  
d e l  hombre, l a  causa de su  e x i s t e n c i a  e s t á  en p a r t e  en sus  
padres ,  e f e c t o  d e l  i n s t i n t o  y d e l  amor, p e r o  en p a r t e  p r i n c i -  
p a l í s i m a ,  en e l  " a p o r t e n  de  Dios -qu ien  c r e a  su alma-  Tan 
p r i n c i p a l  e s  e s t e  a p o r t e  que s i n  é l ,  t o d o  l o  que p u d i e r a n  
q u e r e r  y  h a c e r  s u s  p a d r e s ,  s e r í a  i n f r u c t u o s o .  E s t o s  han s i d o  
P ro -c reados  por  s u s  p a d r e s ;  e s  d e c i r ,  sus p a d r e s  crearon-con 
Dios.  Puede habe r  f a l t a d o  e l  amor de  e l l o s  p e r o  nunca f a l t a r á  
e l  amor d e  E l .  
Qué d i s t i n t o  s e n t i d o  de l a  v i d a  t e n d r á  según l o  
que  p i e n s e n  d e  s u  o r i g e n -  
Todas e s t a s  d i f e r e n t e s  r e s p u e s t a s  a  l a  f i n a l i d a d  
o b j e t i v a  de l a  v i d a ,  i ndudab lemen te  i n f l u y e n  en e l  s e n t i d o  de  
e l l a .  Pero  de una manera i m p l í c i t a  y m e d i a t a ,  ya que suponen 
una r e f l e x i ó n  que ,  o r d i n a r i a m e n t e ,  muy pocos  l a  hacen. Es una 
c a u s a  p r i m e r a  a  v e c e s  no muy c o n s c i e n t e .  E l l a  s e  hace  p r e s e n t e  
en l a  f i n a l i d a d  s u b j e t i v a :  ¿Por qué debo s e g u i r  v i v i e n d o ?  Son 
l o s  l tmot ivos"  p a r a  v i v i r ,  l o s  que  "muevenn a  s e g u i r  v i v i e n d o .  
Los e s t í m u l o s  p a r a  v i v i r .  
En g e n e r a l ,  l a  r e s p u e s t a  e s  una: e l  hombre busca  
l a  f e l i c i d a d .  En l a  medida que s e  s i e n t e  f e l i z  e n c u e n t r a  una 
r azón  p a r a  s e g u i r  v i v i e n d o .  
Pa ra  e l  que t i e n e  una v i s i ó n  m a t e r i a l i s t a  de  l a  
v i d a ,  su f e l i c i d a d  l a  e n c o n t r a r á  en l a  s a t i s f a c c i ó n  de s u s  
a p e t i t o s  e  i n s t i n t o s .  La comida,  l a  b e b i d a ,  e l  s e x o  y  t o d o  l o  
que  ve j u n t o  a  e l l o ,  l a  r o p a ,  l a  cama, e l  a u t o m ó v i l  y ,  en una 
p a l a b r a ,  l o  que hace p o s i b l e  t o d o  a q u e l l o :  e l  d i n e r o .  La 
r i q u e z a  e s  e l  p r imero  de l o s  mo t ivos  que l e  da s e n t i d o  a  l a  
v i d a ,  a l  t r a b a j o  de muchos- E l  a l c a n z a r l a  e s  l a  meta ,  e l  
e s t i m u l o ,  e s  e l  motor que mueve a  v i v i r .  S i  no l a  a l c a n z a n  
son  i n f e l i c e s ,  s i  l a  a l c a n z a n  a  med ia s ,  son i n s a t i s f e c h o s .  
I n s a t i s f a c c i ó n  que s i e m p r e  s u b s i s t e  ya que  cada  meta s e  
t r a n s f o r m a  en un pun to  de p a r t i d a  p a r a  o t r a  más a m b i c i o s a ,  
más a l t a ,  más l e j a n a .  Por e s o  nunca son p l enamen te  f e l i c e s ,  
l a  ambic ión  d e l  d i n e r o  no t i e n e  meta. En l a  medida que e s t e  
hombre l r t i e n e t r  más "esr1 menos. E n  l a  medida que t i e n e  más 
c o s a s  m a t e r i a l e s  e s  menos hombre, e s  menos f e l i z  porque e s  
menos hombre. Cada vez  l e  f a l t a  a l g o  p a r a  a l c a n z a r  l a  f e l i c i -  
dad y  busca  más d i n e r o  p a r a  t e n e r  más c o s a s  y  cada  vez  s e  
s i e n t e  más vac ío .  E l  t r i s t e  n iño  Único,  s ó l o ,  rodeado de 
t o d o s  l o s  j u g u e t e s ,  e s  una imagen y un a n t i c i p o  d e l  hombre 
r i c o  que l o  t i e n e .  t o d o  menos l a  f e l i c i d a d .  
Ante e s t a  s i t u a c i ó n  cada vez  más a n g u s t i o s a ,  que 
l e  r odea  de a d u l a d o r e s  y l a c a y o s ,  que en su  i n t e r i o r  l e  
e n v i d i a n  y l e  od ian ,  s e  s i e n t e  cada vez  más so lo .  Los que l e  
r odean  aman s u  d i n e r o  p e r o  no l e  aman.a é l .  
En tonces  su rgen  o t r a s  metas,  i g u a l m e n t e  m a t e r i a l e s  
y e g o í s t a s -  Cent radas en e l  YO, La a m b i c i ó n  de pode r ,  de 
honores ,  de a p a r e c e r  en l a s  p r i m e r a s  p l a n a s ,  de s e r  adm i rado  
y e n v i d i a d o -  
R iqueza y Poder se a t r a e n  mutuamente. Qu ienes 
t i e n e n  r i q u e z a  a s p i r a n  a l  pode r ,  q u i e n  t i e n e  pode r  desea l a  
r i q u e z a -  La c o n j u n c i ó n  de ambos e s  l o  p e o r  p a r a  una pe rsona  o  
p a r a  un p a í s .  J u n t a r  en una s o l a  mano l a  c a p a c i d a d  de e x p l o t a r  
y de dominar  a  l o s  hombres. Cuando e s t á n  sepa rados  se  l i m i t a n  
mutuamente: cada uno, en e s t e  caso, es  un  f r e n o  p a r a  e l  o t r o .  
Para  a q u e l l o s  que t i e n e n  una v i s i ó n  human i s ta  de 
l a  v i d a ,  l a  f e l i c i d a d  l a  busca rán  en l a  p e r f e c c i ó n  d e l  
hombre en sus  dos d imens iones ,  m a t e r i a l  y  e s p i r i t u a l .  E x i s -  
t i e n d o  e n t r e  ambas d imens iones  una e s c a l a  de v a l o r e s  que no 
s i g n i f i c a  l u c h a  e n t r e  e l l o s  s i n o  complementac ión  y e n r i q u e c i -  
m i e n t o  mutuo. E l  que busca l a  f e l i c i d a d  en l a s  s a t i s f a c c i o n e s  
m a t e r i a l e s  se  e n c i e r r a  en l o s  l í m i t e s  de l a  m a t e r i a  y  SU 
f e l i c i d a d  se  a g o t a  en e l l a .  E l  que usa l o s  med ios  m a t e r i a l e s  
en o rden  a  o t r o s  b i e n e s  l o s  t r a s c i e n d e ,  l o s  supe ra  y t e r m i n a  
s a l i e n d o  de s í  mismo p a r a  l l e g a r  a  o t r o s -  E l  que v i v e  p a r a  
comer e n c u e n t r a  su  p l a c e r  en l o s  l i m i t e s  d e l  p l a t o ;  e l  que 
come p a r a  v i v i r - . -  con o t r o s ,  compar te  l a  comida con o t r o s  y 
hace de e l l a  una c o n v i v e n c i a  con o t r o ,  que e s t á  más a l l á  de 
l o s  l í m i t e s  m a t e r i a l e s  d e l  p l a t o ,  y que t amb ién  l l e g a  h a s t a  
n o s o t r o s .  La comida ha s e r v i d o  de v í n c u l o  de comun i cac ión  con 
o t r a s  pe rsonas ,  s i n  que e l l o  s i g n i f i q u e  una d i s m i n u c i ó n  en e l  
p l a c e r  m a t e r i a l  s i n o  a l  c o n t r a r i o .  La f e l i c i d a d  o  e l  p l a c e r  
c o m p a r t i d o  es  d o b l e  f e l i c i d a d .  Por e l  c o n t r a r i o ,  l a s  penas y 
l o s  d o l o r e s  " compar t i dosn  son " r e p a r t i d o s n -  Se cumple e l  
d i c h o  p o p u l a r  de n u e s t r o  pueb lo :  'luna a l e g r í a  c o m p a r t i d a  es 
d o b l e  a l e g r í a  y una pena es  media penan-  
E l  e s p í r i t u  t r a s c i e n d e  l a  m a t e r i a ,  s a l e  de sus  
l í m i t e s ,  p a r a  e n c o n t r a r s e  con o t r o ;  p a r a  comunicarse .  E l  
hombre e s  un s e r  e s e n c i a l m e n t e  s o c i a b l e .  No a l c a n z a  l a  p l e n a  
f e l i c i d a d  en s í ;  t i e n e  que c o m p a r t i r l a  p a r a  g o z a r l a .  Cuando 
nos  sucede a l g o  bueno cor remos a  c o n t a r l o ,  no l o  gozar íamos 
p lenamen te  s i n  que o t r o s  l o  compar tan y p a r a  e l l o  t i e n e n  que 
c o n o c e r l o ,  a p r e c i a r l o  y g o z a r l o  con ' noso t ros .  E l  e g o í s t a  no 
s e  a l e g r a  con e l  gozo d e l  hermano, l e  e n v i d i a -  Para  e l  e g o í s t a  
e l  gozo no se  comparte,  se  e n c i e r r a  en sus p r o p i o s  l i m i t e s  y, 
como no puede e x p a n d i r s e ,  se a g o t a  y  muere. Como una p l a n t a  
no puede c r e c e r  p o r  l o  e s t r e c h o  d e l  macetero ,  a l  no poder  
c r e c e r  muere. En su  p r o p i o  egoísmo e s t á  l a  causa de su  i n f e l i -  
c i dad .  La s o l i d a r i d a d  es  l a  a n t í t e s i s  de l a  s o l e d a d -  
E l  c o m p a r t i r  l a  f e l i c i d a d  hace más f e l i c e s  a  l o s  
hombres. Por eso ce lebramos l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  g r a t o s  y t o d a  
c e l e b r a c i ó n  supone c o m p a r t i r ,  s a l i r  de s í  mismo, .comunicarnos 
con o t r o s .  Supone tamb ién  que l o s  o t r o s  s i e n t a n  como suya 
n u e s t r a  a l e g r í a  y  e s t e  s e n t i m i e n t o  se  m a n i f i e s t a  h a c i a  noso- 
t r o s  y  en e s t a  comun icac ión  l a  a l e g r í a  c rece,  se expande a  
o t r o s  y  m i e n t r a s  más r e p e r c u s i ó n  tenga ,  más c rece rá .  E l  
e f e c t o  de e s t a  c o n v i v e n c i a  es l a  u n i ó n  e n t r e  l o s  hombres, 
Ú n i c o  fundamento  de l a  paz -  Pero no un s i m p l e  o rden  que es 
t r a n q u i l i d a d  e x t e r i o r ;  no se t r a t a  que "cada uno v i v a  su 
v i d a "  como un c o n j u n t o  de s e r e s  i n d i v i d u a l e s  no comunicados. 
Un montón de l a d r i l l o s  pueden e s t a r  muy "ordenadosrf  p e r o  no 
e s t á n  en paz -  En un c e m e n t e r i o  no hay "desordenn p e r o  tampoco 
podemos d e c i r  que haya paz, l a  ve rdade ra  paz es  una comunica- 
c i ó n  v i t a l ,  de momentos a l e g r e s  y  de momentos t r i s t e s .  
La t r i s t e z a ,  como l a  a l e g r í a ,  t i e n e  que s e r  com- 
p a r t i d a .  Debe s e r  comunicada p a r a  que se  a l i v i e  y  se  t r a n s f o r -  
me en consue lo  y, p o r  Ú l t i m o ,  en f e l i c i d a d .  S i  l a  pena se  
e n c i e r r a  en n o s o t r o s  mismos, en l a  s o l e d a d  de n u e s t r o  egoísmo, 
va ahondándose más y  más- Nos va carcomiendo como un cáncer ,  
que no se n o t a  p o r  f u e r a  p e r o  que consume y  d e s t r u y e  p o r  
d e n t r o -  La pena c o m p a r t i d a  es una v á l v u l a  de escape que 
desbo rda  n u e s t r o  e s p í r i t u .  T a l  vez unan más a  l o s  hombres l a s  
penas c o m p a r t i d a s  que l a s  a l e g r í a s  mismas. ¿Cuándo se  s i e n t e  
más u n i d a  una p a r e j a ?  ¿Cuándo c e l e b r a n  e l  cumpleaños de su 
h i j o ,  con  p i t o s ,  g l obos ,  g r i t o s  y  r i s a s  o  cuándo ambos e s t á n  ' 
a l  l a d o  de su cama, po rque  e l  h i j o  e s t á  enfermo, y  e s t á n  
compar t i endo  l a  a n g u s t i a  e x p e c t a n t e ?  Creo que nunca se  s i e n t e n  
más u n i d o s  que cuando compar ten una pena. Nunca su amor 
c o n y u g a l  e s t á  más p r e s e n t e .  
, Pa ra  un human is ta  t r a s c e n d e n t e ,  l a  comun icac ión  
de a l e g r í a s  y  t r i s t e z a s  no s ó l o  a l c a n z a  a  l o s  demás hombres 
s i n o  que l l e g a  h a s t a  Dios.  Pero  no s ó l o  con Dios ,  s i n o  con 
l o s  hombres y  Dios. No con un D i o s  mío s i n o  con un D i o s  nues- 
t r o -  D i o s  no es m i  pad re  y  m i  amigo, s i n o  n u e s t r o  Padre y  
n u e s t r o  amigo. No es  m i  hermano, es  n u e s t r o  hermano. Así  como 
no hay nada más inhumano que e l  egoísmo en n u e s t r a s  r e l a c i o n e s  
con  l o s  hombres, no hay nada más a n t i r e l i g i o s o  que e l  i n d i v i -  
d u a l i s m o  r e l i g i o s o ,  l a  a c c i ó n  misma de t o d a  r e l i g i ó n  es l a  
u n i ó n  d e l  hombre con D i o s  y  con l o s  demás hombres. Por eso en 
t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s  hay templos .  E l  l u g a r  donde l o s  hombres 
se  unen p a r a  da r  c u l t o  a  Dios. Es l a  comunidad l a  que se  une 
con Dios ,  no cada uno p o r  su cuenta.  E l  s i g n o  d e l  pecado es 
e l  i n d i v i d u a l i s m o .  E l  p r i m e r  e f e c t o  es e l  d e j a r  de s e r  herma- 
nos -  E l  que v i v e  "su v i d a "  no v i v e  l a  v i d a  de D ios  en é l .  Es 
l a  l e c c i ó n  de Caín-  
De e s t a s  r e f l e x i o n e s  se deduce que: l a  educac ión  
e s  ayuda r  a  un s e r  humano p a r a  que s e  d e s a r r o l l e  y a l c a n c e  l a  
p l e n i t u d  de su p e r s o n a l i d a d ,  e s t a  p l e n i t u d  de hombre i n c l u y e  
l a  f e l i c i d a d ;  no l a  f e l i c i d a d  a b s o l u t a , a l  menos en e s t a  v i d a ,  
s i n o  una f e l i c i d a d  que i n c l u y e  penas y  a l e g r í a s ;  a l e g r í a  de 
v i v i r  aún con l o s  d o l o r e s  de e s t a  v i d a -  Pero  como e s t a  p l e n i -  
t u d  no l a  pod rá  a l c a n z a r  en s í  mismo s i n o  en medio de o t r o s  
hombres, es n e c e s a r i o  que se  ponga acen to  en a l g u n a s  v i r t u d e s -  
E l  hombre p o r  s e r  i n t e l i g e n t e  debe amar l a  verdad. 
La ve rdad  debe v i v i r s e  en a u t e n t i c i d a d  con su  p r o p i a  conc ien -  
c i a  y  con  s i n c e r i d a d  con l o s  demás- Toda m e n t i r a  de p a l a b r a  o  
de a c t i t u d  debe s e r  r a d i c a l m e n t e  e l im inada .  La m e n t i r a  de 
a c t i t u d e s  es l a  h i p o c r e s í a -  Para que e l  hombre pueda l l e g a r  a  
l a  p l e n i t u d  de su  s e r  como t a l  debe conoce rse  a  s í  mismo y 
c o n o c e r  a  l o s  demás. Debe busca r  l a  r e s p u e s t a  a  qué es l a  
f e l i c i d a d  verdadera .  Debe conocer  l o  que v a l e  r e a l m e n t e  y l o  
que es s ó l o  un medio p a r a  a l c a n z a r  un ve rdade ro  v a l o r .  As í  
p o d r á  v a l o r a r  l a s  r i q u e z a s  m a t e r i a l e s  y  u b i c a r l a s  en s u  
c o n v e n i e n t e  l u g a r  en l a  e s c a l a  de va lo res .  Debe ap rende r  a  
comun ica rse  con l o s  demás p a r a  i n t e g r a r s e  en comunidad ( fami-  
l i a ,  cu rso ,  c o l e g i o ,  pa í s ,  humanidad) y  p a r a  e l l o  t e n d r á  que 
s e r  generoso,  no t a n t o  de l a s  cosas s i n o  de s í  mismo- Así 
e n c o n t r a r á  un s e n t i d o  p o s i t i v o  de l a  v i d a  y s e n t i r á  que v a l e  
l a  pena v i v i r .  
